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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Одну из самых сложных и ответственных комплексных проблем 
современной науки составляет проблема человека. Особое значение она имеет 
для юриспруденции по той причине, что всестороннее, полное расследование 
и судебное разбирательство уголовных дел, направленное на установление 
объективной истины, обязательно включает в себя анализ психологических 
механизмов поведения людей, в частности, степени осознанности такого 
поведения. Однако не во всех случаях сотрудники правоохранительных 
органов способны самостоятельно реализовывать имеющиеся у них знания 
современной психологической науки. Поэтому ответить на ряд вопросов, 
возникающих у них относительно индивидуально-психологических 
особенностей личности обвиняемых, свидетелей, потерпевших, истцов, 
ответчиков или членов организованных преступных формирований позволяет 
судебно-психологическая экспертиза.  
Тема моей дипломной работы, несомненно, является актуальной и важной, 
поскольку, решение задачи установления виновности привлекаемого к 
ответственности лица невыполнима без исследования его личности, мотивов 
противоправного поведения, условий, приведших к совершению 
преступления. 
Ключевыми словами дипломной работы являются:индивидуально-
психологические особенности, личность, обвиняемый, поведение, 
противоправное поведение, судебно-психологическая экспертиза. 
Объектом исследования данной работы является личность обвиняемого. 
Основной целью этой работы является исследование всех проблемных 
вопросов регулирования понятия и порядка проведения судебно-
психологической экспертизы личности обвиняемого, а также анализ 
законодательства и выявление недостатков по данным вопросам.  
В работе использованы как общенаучные методы, так и частноправовые 
методы исследования. Также применялись методы формально-логического, 
функционального анализа, сравнительный метод и логические приёмы 
познания: анализ, синтез, гипотеза. 
Структура дипломной работы состоит из введения, 3 глав, 8 разделов, 
заключения, списка использованных источников (36 источников). Объем 







РЭФЕРАТ  ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Адну з самых складаных і адказных комплексных праблем сучаснай навукі 
складае праблема чалавека. Асаблівае значэнне яна мае для юрыспрудэнцыі па 
той прычыне, што ўсебаковае, поўнае расследаванне і судовы разгляд 
крымінальных спраў, накіраванае на ўстанаўленне аб'ектыўнай ісціны, 
абавязкова ўключае ў сябе аналіз псіхалагічных механізмаў паводзін людзей, у 
прыватнасці, ступені усвядомленасці такіх паводзін. Аднак не ва ўсіх 
выпадках супрацоўнікі праваахоўных органаў здольныя самастойна 
рэалізоўваць наяўныя ў іх веды сучаснай псіхалагічнай навукі. Таму адказаць 
на шэраг пытанняў, якія ўзнікаюць у іх адносна індывідуальна-псіхалагічных 
асаблівасцяў асобы абвінавачаных, сведак, пацярпелых, пазоўнікаў, 
адказчыкаў або членаў арганізаваных злачынных фарміраванняў дазваляе 
судова-псіхалагічная экспертыза. 
Тэма маёй дыпломнай работы, несумненна, з'яўляецца актуальнай і важнай, 
паколькі, рашэнне задачы ўстанаўлення вінаватасці прыцягваецца да 
адказнасці асобы невыканальная без даследавання яго асобы, матываў 
супрацьпраўных паводзін, умоў, якія прывялі да здзяйснення злачынства. 
Ключавымі словамі дыпломнай работы з'яўляюцца: судова-псіхалагічная 
экспертыза, асобу, абвінавачваны, паводзіны, індывідуальна-псіхалагічныя 
асаблівасці, супрацьпраўнае паводзіны. 
Аб'ектам даследавання дадзенай работы з'яўляецца асобу абвінавачанага. 
Асноўнай мэтай гэтай работы з'яўляецца даследаванне ўсіх праблемных 
пытанняў рэгулявання паняцці і парадку правядзення судова-псіхалагічнай 
экспертызы асобы абвінавачанага, а таксама аналіз заканадаўства і выяўленне 
недахопаў па дадзеных пытаннях. 
У рабоце выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя метады, так і 
частноправовыя метады даследавання. Таксама ўжываліся метады фармальна-
лагічнага, функцыянальнага аналізу, параўнальны метад і лагічныя прыёмы 
пазнання: аналіз, сінтэз, гіпотэза. 
Структура дыпломнай работы складаецца з ўвядзення, 3 глаў, раздзелаў 8, 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц (36 крыніц). Аб'ёмдыпломнайработы 
68старонак. 
 
 
 
 
 
